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編　集　後　記
　このたび、『図書館フォーラム』第７号が刊行の運びとなりましたのでお届けします。
　２期４年にわたり、図書館運営に人一倍強い愛情を注がれた山野博史館長の任期満了に伴い、平成１３年１０月
永沼博道商学部教授に館長職がバトンタッチされました。長年の懸案であり、山野館長時代に制定された、図書
館諸規程の根幹となる『関西大学図書館規程』も、永沼館長のもとで施行の運びとなりました。この規程は、学
則第６５条の規定を受けたもので、同時に関連する諸規程を改正しました。
　永沼新館長の図書館運営に対する想いは巻頭感に掲載しています。
　大学及び大学図書館を取り巻く環境が大きく変化する中、これらの変化に対応すべく、平成１０年１２月に策定し
た「関西大学図書館がめざす方向―ビジョン７項目―」に基づいた施策を一歩一歩推進しているところです。そ
の進捗状況及び効果については、「図書館自己点検・評価について」や図書館ビジョン推進会議からの報告をご
覧ください。
　本号では、フォーラムという名にふさわしく、当館所蔵の『伊勢物語知顕集』に関する研究論文、『図書館フ
ォーラム』初の英文による講演記録、館員からの各種講習会の参加報告等盛り沢山な内容になっています。お読
みいただいた方の率直なご意見・ご感想をお寄せいただければ、幸いです。
　終りになりましたが、執筆者の方がたには、ご多忙にもかかわらず、校正等にいたるまでおつきあいいただき
ました。厚くお礼を申しあげます。
 （栗林）
　『図書館フォーラム』をホームページで公開しています。次の［］でアクセスすることができます。
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